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A Study on the Revised Concept Plan 1991 in Singapore 
大坂谷吉行*・田辺晋日
Yoshiyuki OSAKAYA and Susumu TANABE 
The Revised Concept Plan 1991 (CP'9 1) is the plan for next stage of economy and people's life in Singa-
pore. It is based on Town Planning Act and was made by Urban Redevelopment Authority. Master Plan 
consists of CP'91 and Development Guide Plans (DGPs). DGP is district detai! plan of each 55 districts 
and DGPs of Central Area were firstly made. CP'91 titled "Living the Next Lap" includes goals， image 
of“Tropical City of Excellence"， development strategies of housing， natural environment， leisure， trans-
portation and central area in 2QOO， in 2010 and in year X. CP'91 shall be implemented under strong lead 
ership of the Government 
































































Land Transport Authority (土地・交通庁)"は，
土地利用と交通を統合した計画の有効性， とりわけ

















































































CDivision)， 9庁 (Authority) 及び4局 (Depart
ment)がある。
これらの中で，都市再開発庁 CUrbanRedevelop-





















































































1970年 916 $ ーーーー 1971年cp 
1975年 2，495 $ 172. 4 % 
1980年 4.862 $ 94.9 % 
1985年 7.134 $ 46.7 % 
















は，主題として. iLIVING THE NEXT LAP Jがあ
り，次の段階の居住をめざした計画あることを表わして


































































大区分 主要地域 サプ地域 地区
本 島 中央 都心部 キ1 1 1 
Central Region 都心周辺 キ2 1 0 
東 East Region 6 
北東 Northeast Region 6 
北 North Region 7 
西 West region 1 0 
本島自然 中央自然 CentralNature Region 1 
西部自然 WestNature Region 1 
周辺諸島 南 諸島 Southlslands 1 
北東諸島 Northeast Islands I 
西 諸島 West 1 s 1ands 1 
地区数計 551 
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(6) 自然と共生する都市 (CITYWITH NATURE) 
より質の高い生活の実現のためには，豊かな自然を保











611. 0 808. 3 866. 5 
高層住宅 ーー ーー ・ー ーー ー 骨----ーーーーー ーー ーー ーー ーー ・ー .ー
82. 5 79. 3 74.9 
58. 1 108. 1 167. 3 
中層住宅 ----------
7.8 10. 6 14. 5 
71. 9 102. 9 123. 2 
低層住宅 -------ー ーー 由
9. 7 10. 1 10. 6 
741. 0 1， 019.3 1， 157.0 
住宅総数 ーー--------

































































業に着手し， 2000年までに見直しを終え， 2001年 CPを
策定する予定である。」と述べている。









































Report 1997/98)却は， 11998年7月に55地区の DGP
が全て完成したのを受けて， 1991年改訂CPの見直し作
与匂ヲF






















~a 地 域 地域センタ 1999年日月四現地調査に基づく開発状況
号 Regional Center 
A 北地域 ウ p ドランズ 新規エ品 タウンや隣接ユュ タウン白中心としてMRT白高架駅
North Woodl ands に商業施設と文化施設が立地するが、オフィスは立地 Lていない。
B 北東地域 セレタ 2002年にMRT北東線が開通 L、駅も開業白予定であるが、現況で
North-east Seletar は未開通であることから、 4箇所の中で、開発が最も遅れている。
C 東地域 タンピネス MRT東西線田高架駅在中心に商業施設が最も集積 L、オフィスピ
East Tampines ルも立地 Lているが、商業施設白規模に比べると小規模である。
D 西地域 ジ品ロン・イースト MRT東西線と南北線の乗換駅〈高架駅〉で、商業施設や文化施設
West Jurong East や行政白出先機関等が立地するが、民間オフィスは立地 Lてない。
改訂cpにおける地域センタ の計画 延床面積1， 500， 000 r1 
規模と延床面積白内訳 上記白内訳:オフィス 5肌小売・飲食 3胤宿泊・娯楽 1凶
表-5 準地域センタ-6箇所の開発状況(記号は図-2の記号と一致している)
言己 t血 域 準地域センタ 1999年6月由現地調査に基づく開発状況
号 サプ地域 Subregional Center 
a 中央地域 ピシャン MRT南北線白地上駅。既存ユュ{タウン白駅で商業施設白規模に
都心周辺北 Bishan 比べてオフィスは 2棟と少ない。文化施設も立地 Lている。
b 中央地域 マリーン・パレード MRT東西線申最寄り駅から 2km離れている。海岸に近い白でホテ
都心周辺・東 Marine Parade ルや商業施設町立地しているが、民間オフィスは立地していない。
c 中央地域 ポナ・ビスタ MRT東西線四高架駅でシンガポ ル国立大学へ白最寄り駅。教育
都心周辺・西 Buona Vista ザ-t'At'llー ピルが新築中であるが、民間オフィスは立地していない。
d 東地域 パヤ・レパ MRT東西線白骨架駅で、商業施設、行政出先機関と文化施設町複
PaYa Lehar 合施設が立地 Lているが、民間オフィスは立地 Lていない。
e 北東地域 -セランクー ンー 既存ユュ タウン白中心であるが、開発は2002年白MRT北東線白
Serangoon (駅も新設〉以降になるので、現況はパヤ・レパより遅れている。
f 北東諸島 テコン チャンギ空港町北東にある島で、埋立事業や架橋工事が完了しない
Tekong と施設立地は不可能であり、 6箇所白中で開発が最も遅れている。
改訂 CPにおける準地域センタ の計 延床面積: 500，000 r1 
画規模と延床面積白内訳 上記白内訳:オフィス 40%、小売・飲食 40%、宿泊 娯楽 20%
表-6 7リンジセンター7箇所の開発状況(記号は図-2の記号と一致している)
，a 地 域 フリングセンター 1999年6月由現地調査に基づく開発状況
号 サブ地域 Fringe Center 
ア 中央地域 ノベナ MRT南北線白地下駅。トチャ ド駅から一つ目白駅で、晶層オ|
都心周辺・北 Novena フィスピルが立地し、新築も進行し、都心の一部になっている。
イ 中央地域 ラベンダー・ノース 2002年のMRT北東線白地下駅の開業を見込んで、商業施設、ホテ
都心周辺・東 Lavender North ル、オフィスが立地するが、ラベンダー・サウスより遅れている。
ウ 中央地域 ラベンダー・サウス MRT東西線の地下駅(都心から 2駅〉で、商業施設やオフィス白
都心周辺・東 Lavender Soulh 立地が見られ、再開発に伴う既存建物白解体が進行している。
エ 中央地域 アウトラム MRT東西線目地下駅で、円rホール総合病院白最寄り駅。 2002年に
都心部・西 Outram 北東線と白乗換駅となる白で、再開発とオフィス白新築が目立つ。
オ 中央地域 ニュートン MRT南北線白地下駅。オーチヤード駅由次駅で、既に高級ホテル
都心部・北 Newton や高層オフィスピルが立地し、都心の一部になっている。
カ 中央地域 マリーナ・ベイ MRT南北線白駅があるが、埋立完了後に暫定的な土地利用がされ
都心部・南 Marina Bay ており、 2001年以降に開発が予定されている。
キ 中央地域 マリーナ・イ スト 埋立は完了 Lたが、何も立地していない。現況では、 7箇所由中で
都心部・東 Marina East 最も開発が遅れている。 2001年以降に開発が予定されている。
改訂cpにおけるフリンジセンターの 延床面積: 200.000 rf 


















































番号 地 域 新規ニュ タウン
1 西地域 テンガー Tengah
2 北地域 リム・チュー・カンLimChu Kang 
3 北地域 スンゲイ・カドゥト SungeIKadut 
4 北地域 セン Jぜワン Sembawang
5 北地域 シン，.ン Simpang
6 北東地域 セレタ- Seletar 
7 北東地域 ポンゴル Punggol
8 北東地域 カユ/カンカ Kayu/Xangkar 
9 北東諸島 ウピン島 PulauUbin 
10 北東諸島 テコン島 PulauTekong 
11 東地域 チャンギ・ベイ ChangiBay 
12 A ロングアイランド・イースト

























































































































1968年 5 8 5 8 。 84.4 % 
1912年 6 5 6 5 。 69.0 % 
1916年 6 9 6 9 。 12.4 % 
1980年 7 5 7 5 。 15.6 % 
1984年 7 9 7 7 2 62.9 % 
1988年 8 1 8 0 1 61. 1 % 
1991年 8 1 7 7 4 59.3 % 
















































改訂 CPの副題である ITOWARDSA TROPI-





























































2)田村慶子 (1993) I~朗越国家シンガポール 超管理由彼方
に」 講談社
3)池田充裕 (1994)教育 pp.184-202 綾部恒雄編「もっ
と知りたいシンガポール」第2版弘文堂
4) Land Transport Authority (1996) A World Class Land 
Transport System 
5) Linda Low and others (1999) Singapore Towards A De-
veloped Status Oxford 
6) Ooi Gioh Ling and others (1995) Environment And 
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11) Aline I仁Wong，Stephen H. K. Yeh (1985) IHOUSING 
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研究JVo1.48-7 pp. 39-62 
18) Philippe Regnier (1992) Singapore City-State in 
South-East Asia S. Abdul Majeed & C。
78 都市計画224
19) Toh Mun Heng & Tan Kong Yam (1998) Competive-
n8SS of the Singapore Economy .. A Strategic Perspec 





22) Urban Redevelopment Authority (1991) 11卯1年改訂コ
ンセプトプラン [ConceptPlan .. Living the Next Lap 
-JJ 
23) Urban Redevelopment Authority (1985) 1都市再開発庁
法J(Urban Redevelopment Authority Act) 
24) Urban Redevelopment Authority (1970) 1計画法
1970年改訂版J(Plan即時 Act)
25)経済企画庁 (1998)アジア経済1998 大蔵省印刷局 ※pp. 
280にシンガポールの1960年から1997年白暦年ベ スの 1
人当り国内総生産 (GDP)が示されている。
26) Urban Redevelopment Authority (1998) Master Plan 
1998 CD-ROM ※図面類が納められている。
27) Urban Redevelopment Au出ority(1998) Master Plan 
Written Statement 1998 
28) Urban Redevelopment Authority (1998) Annual Re 
port 1997/98 
29) Urban Redevelopment Authority (1993) Business Park 
.. Guidelines .. 
30) Prime Minis旬rOffi田 (1999)Singapore 21 Together， 
We Make The Difference 
31) Urban Redevelopment A叫hority (1992) Downtown 
Core & Portview Development Guide Plan 
32) Urban Redevelopment Authority (1992) Singapore 









支配構造- pp. 119-134 佐藤宏編著「アジア政治読本」
東洋経済新報社
37)前掲 35)に同じ
本論文は14分野(計画・デザインに関する論説，計画事業に関
する報告，調査報告)として投稿・審査された論文である。
